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الباب الثاني
دراسة نظريات
المفهوم النظري.أ
تقدم الباحثة النظريات اعتمادة على هذا البحث :
الفعالية
والفعالية 1إن معنى الفعالية فى معجم اللغة الإندونيسية الكبير لها أثر، منتجة ومفيدة.
هي وجود المطابقة بين المرء الذى ينفذ الواجبة بالهدف المنشود. والفعالية ترتبط بالحصول على 
جميع الواجبات الرئيسية، الحصول على الهدف، الفاعلية، ووجود الاشتراك الناشط من 
2الأعضاء.
الإنتاج –د إن فعالية التعليم تعتبر من مطابقة كل مكون النظام الذى يتكون من الإيرا
على حصول الأهداف التربوية المرجوة. وإن كان مكون الإيراد، العملية والإنتاج متساندا 
للحصول على الأهداف المنشودة يسمى التعلم فعاليا.
وأما رسم الفعالية يتكون من ثلاث مكونات، منها :
الإنتاجالعملية الإيراد 
تعداد المدرس، الطلاب، التسهيلات التعلمية: وهذا يعرف بالنظر وتعبير اسالإيراد
,akatsuPialaB :atrakaJ( ,aisenodnI asahaBraseBsumaK ,asahaBnagnabmegnePnadnaanibmePtasuP1
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: هذه تعرف بالنظر وتعبير عملية التعلم والتعليم الجارية والعرقلة الموجودة وعلاجهاالعملية
: هذا يعرف بالنظر وتعبير الحاصلة المحصولة عليها من عملية التعلم والتعليمالإنتاج
وإن كان الاكتساب يصل إلى إن الفعالية تشير إلى مدى الهدف المحصول عليه.
الهدف المنشود يسمى فعالا. ومقياس الفعالية عند "مضافر" يعتبر من عدد الطلاب الناجحين 
وأما مدى تلك المئوية عن معيار 3فى الحصول على أهداف التعلم بالاعتماد على الوقت المقرر.
4النجاح عند سوهارسيمى أريكونتو فيتعلق بالمدرس.
والترجمةطريقة القواعد 
إن الطريقة كيفية المدرس فى إلقاء المادة التعلمية إلى المتعلم. وبعد أن أعد المدرس المادة 
الدراسية فلابد عليه أن يعين الطريقة المناسبة لإلقاء تلك المادة إلى المتعلم بالاهتمام إلى 
طريقة المناسبة الأهداف العامة والأهداف الخاصة وأحوال الطلاب. وينبغى للمدرس أن يفكر ال
5لتنظيم المادة الدراسية ويجعل المادة الدراسية سلسلة متواصلة.
والطريقة كيفية مستخدمة لتنفيذ التخطيط المنظم للوصول إلى الأهداف الكاملة. إذن، 
6أن الطريقة تستخدم لتحقيق الإستراتيجي المقرر.
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أو رياضيات أم الطريقة كل ما تضمنه عملية التدريس سواء أكانت تدريس علوم 
موسيقي. فالتدريس كله سواء أكانت جيدا أم رديا يجب أن يتضمن بعض أنواع الإختيار 
والإنتفاء وبعض أنواع التنظيموبعض وسائل وأساليب الغرض. فمن المستحيل أن تقوم بتدريس  
7.كل ما في ميدان المغرف الإنسانية واذلك فعلينا أن نختار ما نرغب في تدريسه
خطة شاملة مرتبطة بتقديم المادة اللغوية منظمة بدون التناقص بين البعض مع والطريقة 
البعض الأخر وكلها يعتمد على المدخل )يعنى مكون الإدعاء عن حقيقة اللغة وحقيقة التعلم 
8وتعليم اللغة( المختار
ريقة إن طريقة القواعد والترجمة اندماجة بين طريقة القواعد والترجمة. ويعتبر أن هذه الط
عف الموجود فى هذه الطريقتين متكامل بينهما يعنى أن القواعد يفضل ضمثالية لأن ال
استخدامها ثم الترجمة.
وكيفية تطبيق هذه الطريقة أن المدرس يعلم قواعد اللغة الأجنبية )مثلا عن الأفعال 
والحروف( ثم يعلم المدرس كيفية الترجمة.
ولهذه الطريقة مزيتان
الطلاب قد حصلوا على علم القواعد والترجمة، ويصبح معرفة ثابتة.: أن أولا
54: صة للناطقين بلغات أخري. محمود كامل الناقي, تعليم اللغة العربي7
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: ولو لم يقدر الطلاب على تكلم اللغة العربية بالطلاقة بل أ م قد قدروا ثانيا
على تكلم اللغة العربية سلبيا يعنى أ م يقدرون على القراءة وترجمة الكتب المقروئة، الرسالة، 
بة باللغة الأجنبية. وخصائص هذه الطريقة منها : نشاط التعلم الجريدة، ا لات والكتب الكتو 
9يتكون من حفظ القواعد، ترجمة الكلمة بدون النص، ترجمة القراءة القصيرة والتفسير.
إن اندماج طريقة القواعد والترجمة لها خصائص خاصة، منها :
إن القواعد المعلمة قواعد أساسية.1
راءة المقدمةوالمفردات المعلمة تعتمد على الق.2
والتعلم يتكون من حفظ القواعد، وترجمة الكلمة بدون النص، وترجمة القراءة .3
القصيرة والتفسير.
01استخدام ممارسة النطق نادر..4
وتسمى طريقة القواعد والترجمة طريقة تقليدية لأن هذه الطريقة مضية. وهذه الطريقة قد 
جنبية.استخدمت فى دائرة أوروبا قرونا لتعليم اللغات الأ
ومنذ ذلك قد أوجبت المدرسة على الطلاب لتعلم تلك اللغة لأن لها قيمة تربوية مرتفعة فى 
داخلي يمرنه قياس لغوي، وحفظ القواعد اللغوية والكلمات المعقدة، متعلم النصوص التقليدية. ولها نظا
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ذا معنى التقليد من طريقة فلذا أن هذه اللغة قد اشتركت فى تمهير معيشة القوم ولاسيما فى أوروبا. وه
11القواعد والترجمة.
ومبدأ أساسي طريقة القواعد والترجمة
والإدعاء الأساسي من طريقة القواعد والترجمة منطق عالمي يحقق أن اللغة فى العالم متساوية 
ونحتاج والقواعد فرع من المنطق. فلذا، نحتاج إلى نظر ذلك التشابه نحتاج إلى البحث عن اللغة الأجنبية، 
إلى نشاط انتقال المفردات والمفردات إلى لغة متعلم اليومية لنظر الفكرة الرئيسية المتضمنة فى اللغة 
الأجنبية. إذن، أن نواة تعلم اللغة الأجنبية تحليل القواعد اللغوية، كتابة الجملة، حفظ المفردات، وهذه 
أساسية انتقالها إلى اللغة المستخدمة يومية.
نظريتان تعتمد على تعليم اللغة، وهما : نظرية القواعد التقليدية والتركيبية. لهما رأي هناك 
متناقض عن القواعد اللغوية. وقال "نبابان" إن النظرية التقليدية تفضل وجود القواعد الطبيعية( والنظرية 
قليدية تعتبر على أن اللغة إن الطريقة التالتركيبية تعتبر على أن تركيبية اللغات فى العالم غير متساوية.
الجيدة عن مفكر اللغة ليست لغة ينطقها الناطق الأصلي فى الميدان. خلافا بمعنى اللغة على الشكل 
الوصفي، إن اللغة الجيدة لغة ينطقها الناطق الأصلي فى الميدان.
بها أهل اللغة طريقة القواعد والترجمة أن اللغة تعتمد على إشارة الكتابة يعنى القواعد التى كتإن
ورأي المدرس.
وقال "بعلبك" فى كتاب أجيف هيرماوان إن أساس هذه الطريقة حفظ المفردات، تحليل قواعد 
النص وترجمتها إلى اللغة المستخدمة كاللغة التمهيدية. والقدرة على التكلم محدودة لأن هذه الطريقة لا 
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، التعمق على القواعد اللغوية. إن هدف هذه تفضل مهارة الاتصال بل هذه الطريقة تعتمد على التحليل
الطريقة عند "الناقة" لجعل المتعلم قادرا على الحفظ وفهم القواعد اللغوية، تعبير الأفكار بترجمتها إلى اللغة 
الأم، وتزويد المتعلم لفهم اللغة الأجنبية أو عكسها.
بناء على البيان السابق أن لهذه الطريقة ناحيتين مهمتين :
درة على استيعاب القواعد اللغويةالق.1
القدرة على الترجمة.2
إن هاتين القدرتين أساسيتان لانتقال الفكرة داخل الإنشاء ولفهم الكفرة التى تتضمنها كتابة 
اللغة الأجنبية. ومن ذلك المفهوم الأساسي نعرض خصائص طريقة القواعد والترجمة، منها :
كري فى تعلم اللغة من خلال كثرة الحفظ وجود نشاط النظام العقلاني وتطوير الف.1
وفهم الظواهر
وجود تفضيل نشاط القراءة،والإنشاء والترجمة وبدون اهتمام الاستماع والكلام.2
تفتيش المفدرات ولاسيما ما يعتمد على نصوص القراءة المستخدمة.3
تتركز الوحدة الأساسية هنا كلمة. واهتمام المتعلم أكثره باهتمام الكلمة لأن أوقا م .4
على ترجمة الكلمات المتفرقة
والقواعد المعرضة قياسية يعنى من خلال عرض القواعد اللغوية كاللغة اللاتينية .5
)العالمية( وهذه تمرن من خلال الترجمة
21ولغة المتعلم اليومية اللغة الأم وهي التى مستخدمة كاللغة التمهيدية..6
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تطبيق طريقة القواعد والترجمة
نعتبر المفهوم الأساسي فى تطبيق طريقة القواعد والترجمة للابتعاد عن انحراف خصائص وينبغى لنا أن 
هذه الطريقة. ومثال تطبيق هذه الطريقة الذى يمكن أن ينفذه المدرس فيما يلى:
وقد بينت معانى القبليةيسمع المدرس الجملة الطويلة المتحملة إلى الطلاب لحفظها فى الفرصة .1
تلك الكلمة
المدرس المفردات الجديدة للطلاب ويشرح معانيها إلى اللغة الأم إعدادا للمادة التعليمية.يعطى .2
يأمر المدرس أحد الطلاب قراءة الكتاب المقروء بصوت جهري، ولاسيما عندما وجد الطلاب .3
الصعوبة لكى يصلح المدرس ذلك الخطأ الموجود.
وهذا النشاط متواصل حتى يجد الطلاب دروهم متناوبين.4
31وبالتالى أن الطالب الماهر فى الترجمة يوجهه المدرس لفهم القواعد اللغوية..5
الوسيلة التعلمية
إن كلمة الوسيلة أصلها من اللغة اللاتينية بمعنى "الوسط" وجمعها "وسائل" بمعنى 
مية الوسيط". ومعنى الوسيلة العام ألة إلقاء المعلومة أو الفكرة إلى المقبل. ومعنى الوسيلة التعل
الشامل هو "كل مرء، مادة، ألة أو حدث يقوى حالة الطلاب على حصول المعرفة، المهارة 
41والموقف. وموقع المدرس، الكتاب والحاسوب يسمى وسيلة.
21نفس المرجع ، ص 31
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وقال "روسي وبريديل" إن الوسيلة التعلمية جميع الأدوات أو المواد التى يمكن 
كتاب، الجريدة، ا لة وغيرها. إن المذياع أو استخدامها للأهداف التربوية كالمذياع، التلفاز، ال
التلفاز يسمى وسيلة تعلمية عند "روسي".
فلذا أن الوسيلة ليست ألة مساعدة فقط بل لها فائدة أخرى تمكن الطلاب لأخذ 
المعرفة.
وللوسيلة وظائف خاصة منها :
لاكتشاف الوقائع الخاصة.1
لتسجيل من خلال الفيديو. وتلك الوقائع إن الوقائع المهمة تدام بالصورة، الفيليم أو ا
يمكن استخدامها عند الحاجة إليها
منابلة الحدث، الواقعية أو الموضوع الخاص.2
ويستطيع المدرس أن يعرض المادة الدراسية ا ردية من خلال استخدام الوسيلة التعلمية 
المادة الدراسية عن دورة لتكون ملموسة وهذه الوسيلة تستطيع أن تفقد اللفظية. مثلا عن تقديم 
دموية الإنسان، أو من خلال تقديم الفيليم.
لزيادة الرغبة ودافع تعلم الطلاب.3
واستخدام الوسيلة التعلمية تستطيع أن تدافع الطلاب وترقية اهتمام الطلاب بالدرس
لها قيم عملية، منها.4
أولا، الوسيلة التعلمية تستطيع أن تعالج محدود خبرة الطلاب
ثانيا، الوسيلة التعليمة تستطيع أن تعالج محدود غرفة الفصل. ولاسيما  لتقديم المادة 
الدراسية المعقدة لدى الطلاب
ثالثا، الوسيلة التعلمية تمكن وجود التفاعل المباشر بين الطلاب مع البيئة
رابعا، الوسيلة التعلمية تنتج الملاحظة المتجانسة
الأساسي الصحيح، الواقعي والمطابق.خامسا، الوسيلة تثقف المفهوم 
سادسا، الوسيلة تستطيع أن تدافع الطلاب للتعلم
سابعا، الوسيلة تستطيع أن تحث الإرادة والرغبة الجديدة
ثامنا، الوسيلة تراقبة سرعة تعلم الطلاب
تاسعا، الوسيلة تعطى الخبرة الشاملة من الخبرة الملموسة حتى ا ردية للطلاب
وهي مصنوعة من الكرتون رة الألة المساعدة التى تسهل المدرس فى صناعتها. إن لوحة الص
أو mc 3. وتلصق داخلها صرة صغيرة مصنوعة من الكرتون الذى مقياسه mc 04x09الكثيف. مقياسه 
تصنع على حسب الحاجة إليها. وتلصق باستخدام الدبوسة. وهذه الصرة تلصق بالمسافة المتساوية 
إلى الجانب. وهذه الصرة تتوظف لحفظ الكرتون، وهي تنظم بمركب الكلمة mc 1بمسافة والمنظمة، مثلا 
الصحيحة. والكلمات المحفوظة داخل الصرة يمكن نقلها على حسب الحاجة ولاسيما إن كان تركيب 
تلك الكلمة مخطئا.
ومثال استخدام لوحة الصرة فيما يلى :
الحقيبة_جديد _من _قلم _في_المتجر_اشتريته
والتركيب الصحيح ينظر داخل الصرة، يعنى
51في  الحقيبة  قلم  جديد  اشتريته  من المتجر
والتركيب الصحيح ينظر داخل الصرة، يعنى
gnotnaK
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بناء على وظيفتها أن الصرة فعالة لتعلم الإنشاء. ويعطى المدرس الواجبة للطلاب لتركيبالكلمة 
"أيصنع الطلاب الجملة أم لا"المهيئة بإدخال تلك الورقات داخل الصرة. وحينئذ نعرف 
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لمندیلانتلكاثنانالبنت
تلمیذانوعلى ّھذهأحمدفيالمدرسة
اثنانمندیلانالبنتلتلك
تلمیذانو على ّ ھذهفي المدرسةأحمد
إن درس الإنشاء تمرين الكتابة باللغة العربية. ولبناء قدرة الطلاب على الإنشاء فيعلمهم المدرس 
تركيب الكلمة التى قدمها المدرس يعنى من خلال تركيب الكلمة لتكون جملة كاملة أو بإملاء النقاط غير 
فيدة من خلال الكلمات التى قدمها المدرس.منظمة بالكلمات المطابقة وبتركيب الجملة الم
وبعد أن قدر الطلاب على تركيب الجلمة جيدا فيعلمهم المدرس الإنشاء ابتداءا من الجملة 
البسيطة حتى الكلمة المعقدة. ويعطى المدرس لهم القصة أو القراءة القصيرة عن المسألة المعينة، ويستمع 
61درس لكتابة المسألة عن تلك القصة باستخدام أساليبهم.الطلاب قراءة المدرس جيدا ثم يأمرهم الم
وقال "أحمد عزان" فى كتابه، إن الإنشاء نشاط الإنشاء باللغة العربية لتعبير الفكرة وخبرة 
والإنشاء يتوجه إلى تعبير الفكرة الرئيسية كالرأي، المعلومة، الإحساس وغيرها داخل اللغة 71الطلاب.
ية أو كلمة فقط.الكابية لا بصرية أو حرف
إن نشاط الإنشاء لا يختص فى وصف الكلمة داخل الكتابة التركيبية فقط بل لتأكيد القارئ 
ترسم الرسوم البيانية التى تصور اللغة 12:VI/4991عن كتابة الكاتب. إن نشاط الكتابة عند "تارجان" 
والصورة تستطيع أن تلقى المعانى لا التى يفهمها المرء. والمهم أن الكتابة جزء وحدة التعبيرات اللغوية.
تستطيع أن تصور الوحدات اللغوية. وهذا فرق بين الكتابة والرسم.
ووظيفة رئيسية الكتابة ألة الاتصال غير مباشرة. والكتابة ضرورية لأ ا تسهل الطلاب للتفكير 
الاستجابة، لترقية القدرة فى المرحلة العالية وتستطيع أن تشجعهم للتفكير انتقاديا ومنظما، لتقوية قوة
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على حل المشكلة وغيرها. والكتابة تستطيع أن تساعد إيضاح الأفكار المقدمة. وأحيانا أننا نكشف 
أفكارنا، الفكرة، المسألة والواقعية الموجودة فى عملية الكتابة الواقعية.
ذا استخدم المتعلم وأحيانا نقول إن كتابة الإنشاء مهارة أصعب من المهارات اللغوية الأخرى. إ
اللغة الأجنبية شفهية فالناطق الأصلي يستطيع أن يفهم تعبيره الذى غير كامل أو التعبير الذى لا 
يناسب بالقواعد اللغوية بل إذا استخدم المتعلم اللغة الأجنبية كتابية فالناطق الأصلي يقرأ تلك الكتابة 
ومنظمة بل تنبغى أن تكون الكتابة جيدة وبعيدة جهرية لتقييم تلك الأخطاء وبالرغم أن كتابته واضحة
81عن الأخطاء.
وأما أهداف تعليم الإنشاء فهي فيما يلى 
يستطيع الطلاب أن يركب الكلمات البسيطة داخل اللغة العربية(1
يصبح الطلاب ماهرين فى اكتشاف أفكارهم من خلال الكتابة أو الإنشاء الشفهي(2
لة داخل اللغة العربيةيستطيع الطلاب أن يتصلوا بالمراس(3
يستطيع الطلاب أن يألفوا كتب القصة الجذابة(4
النوع، النموذج وخطوة تعلم الإنشاء
إن تعلم الإنشاء ينقسم إلى قسمين : الإنشاء الموجه والإنشاء الحر
الإنشاء الموجه.أ
461-361 :laH .ticgol ,nawamreHpecA81
والكلمة الكاملة إن الإنشاء الموجه صناعة الكلمة أو الفقرة البسيطة من خلال التوجيه، والمثال، 
وغيرها. ويسمى الإنشاء الموجه إنشاء مقيد لأن إنشاء الطلاب يحدده المقياس الذى عينه المدرس. 
ولاينبغى للطلاب أن يطوروا أفكارهم بالحرة.
:91هناك نموذج وخطوة تمرين تطوير الإنشاء الموجه، كما يلى
الكلمة المطابقة.أ
الطلاب لكتابة الكلمة المناسبة بالجملة المعينة ثم وخطوة هذا التعلم أن المدرس يأمر 
يكتبو ا بالكلمة المطابقة. المثال كتابة " كتب الولد درسه" والكلمة الصادرة  كلمة "البنت"، 
فالكلمة التى لابد أن يكتبها الطلاب "كتبت البنت درسها"
الفقرة المطابقة.ب
يأمر الطلاب لكتابتها مرة ثانية وخطوة هذا التعلم أن المدرس يكتب الفقرة المعينة و 
بتغيير إحدى الأفكار الرئيسية، إن كانت تلك الفقرة تحكى عن اسم الرجل "حاتم" فينبغى 
للطلاب أن يغيروا ذلك الاسم باسم المرءة "مريم". وتغيير هذا الاسم يتأثر فى تغيير الفعل 
المستخدم، والضمير، والصفة والحال.
الكلمة المحذوفة.ت
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التعلم أن المدرس يأمر الطلاب لإملاء النقاط بالكلمة المحذوفة داخل وخطوة هذا
الجملة. وأحيانا أن الكلمة المحذوفة )حرف الجار، حرف العطف، الاستفهام، حرف الشرط 
وغيرها( وأحيانا أن الكلمة المحذوفة مضمونة الجملة، المثال
ذهب الولد ...... المدرسة
....... الولد مجتهدا
الطالب ......قرأ 
تركيب الكلمة.ث
وخطوة هذا التعلم أن المدرس يعطى لطلاب الكلمة العشوائية ليركبوها جملة كاملة، 
المثال : حلوة/آكل/تفاحة/عاصم. فالكلمة يتمكن تركيبها يحتوى على الكلمات الآتية : آكل 
عاصم تفاحة حلوة.
تركيب الجملة.ج
لكلمة المركبة عشوائية ليركبوها فقرة كاملة.وخطوة هذا التعلم أن المدرس يعطى للطلاب ا
تغيير الكلمة.ح
وخطوة هذا التعلم أن المدرس يعطىلطلاب الكلمة ويأمرهم المدرس لتغيير الكلمة 
الإيجابية، الكلمة السلبية، الاستفهام أو الكلمة الخبرية : تغيير الفعل المضارع، الفعل الماضى أو 
هول أو عكسه وغيرها.فعل الأمر أو تغيير المعلوم إلى ا
وصل الكلمة.خ
وخطوة هذا التعلم أن المدرس يعطى الكلمتين للطلاب ويأمر الطلاب لوصلها لتكون 
جملة كاملة بزيادة حرف الجار، حرف العطق وغيرهما. المثال "عاد الرجل + الرجل سافر أمس"، 
وخيار الإجابة : عاد الرجل الذى سفر أمس"
تكميل الكلمة.د
لتعلم أن المدرس يعطى للطلاب الكلمة المتقاطعة ويأمر الطلاب لتكميلها. وخطوة هذا ا
المثال : إن تسألنى ........
لمدرسين أن يهتم الاشياء الآتية فى الإنشاء الموجه، فيما يلى :علىوينبغى 
الإنشاء الموجه لا يسهل كلها فلذا ينبغى للمدرس أن يختار التمرين المناسب (1
الطلاببمرحلة استطاعة 
وهذا الإنشاء يقام به بعد أن شرح المدرس القواعد الموجود فى ذلك التمرين(2
والمفردات الموجودة فى ذلك التمرين مفردات عرفها الطلاب(3
وبعد  اية الكتابة وإجابة التمرين فيقوم المدرس بالتفتيش. ويمكن أن يفتشها (4
ا المدرس نفسهاللطلاب أنفسهم بالاعتماد على ما كتبه المدرس أو يفتشه
يتناقش الطلاب مع الطلاب للطلب والبحث عن الأخطاء العامة التى فعلها (5
الطلاب
يأمر المدرس الطلاب لكتابة إعادة الجواب الصحيح كلية أو فى الكلمة (6
الخاطئة فقط
الإنشاء الحر.ب
لة وغيرها. إن الإنشاء الحر صناعة الكلمة أو الفقرة بدون التوجيه، المثال، الكلمة التى غير كام
02هذا أعلى مرحلة من الإنشاء الموجه لأن الطلاب يعبرون أفكارهم بالحر.
النموذج وخطوات الإنشاء الحر فيما يلى 
التلخيص )تلخيص القراءة المختارة((1
وخطوة هذا التعلم أن المدرس يعد نص القراءة ثم يأمر المدرس الطلاب لتلخيص تلك القراءة 
لى قدرة الطلابباللغة العربية اعتمادا ع
القصة )القصة عن الصورة المنظورة((2
وخطوة هذا التعلم أن المدرس يعد القصة الصورية ثم يأمر الطلاب لعرض مضمون تلك القصة 
باللغة العربية اعتمادا على قدرة الطلاب
الإيضاح  )الإيضاح عن النشاط الخاص(3
الذى أداه الطلاب مرارا،  وخطوة هذا التعلم أن المدرس يأمر الطلاب لإيضاح النشاط 
كالذهاب إلى المدرسة، ركوب الجوالة وغيرهما
وبعد أن أدى المدرس هذه الخطوات فالخطوة التالية إنشاء حر عن المشكلات التى يعرفها 
الطلاب. وهذه الخطوة أصعب لأ ا تورط المهارة فى استفادة القواعد اللغوية والمفردات وعرض الآفاق 
ة المبحوثة.الواسعة عن المشكل
:12الأشياء المهتمة  ا فى الإنشاء الحر فيما يلى
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إن الموضوع المختار مطابق بمرحلة لغة الطلاب ونقاط حيا م، وبالرغم أن الطلاب يعرضون (1
أفكارهم بالحر بل تلك المشكلة لابد عليها أن تكون مطابقة بالقدرة وخبرة الطلاب
نشاط الإنشاء بالرغم فى مرحلة التمرين، ولابد أن تعيين أهداف كتابة الإنشاء قبل القيام ب(2
تكون قوة خيال الطلاب توجه إلى الآفاق الوسعى، كأن كتابا م تعلن إلى ا تمع. هذا 
لتشجيع قوة خيالهم فى كتابة الإنشاء
لتسهيل الشرح فى الإنشاء، وينبغى أن يعين مجمل الإنشاء(3
ن هذه الخطوات تبدأ من المفهوم الأساسي، كتابة الإنشاء داخل الورقة. ومن المستحسن أ(4
إصلاح هذا المفهوم ثم يكتب هذا الإنشاء داخل الورقة.
إن الباحثة تحدد هدف التعليم المطلوب هنا يعنى الإنشاء الموجه، لأن الطلاب الذين يتعلمون 
الإنشاء. فى هذه المدرسة لم يقدروا على الوصول إلى الإنشاء الحر كما المكتوب فى أهداف تعليم 
والسبب الأخر أن الوقت المهيئ للقيام بالبحث بشهرين تقريبا، ولا تمكن للباحثة أن تصل إلى الهدف 
الكامل.المهم أن طريقة القواعد والترجمة باستخدام وسيلة الصرة محاولة مطابقة لأخذ مهارة الإنشاء 
الأساسية بداية للوصول إلى مهارة الإنشاء العالية.
شاء الحرف فى تلك المدرسة غير ممكنة، وهذا البحث الذى قامت به الباحثة أساس إن تعليم الإن
للوصول إلى مهارة الإنشاء.
الدراسة السابقة.أ
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هذه الدراسة  دف إلى معرفة المساوة والفرق بين البحث الذى قامت به الباحثة والباحثون الأخرون. 
وهذا البحث قد قام به أحد الباحثين، منهم:
لطفياتن، وموضوع بحثها تطبيق طريقة الترجمة لترقية تعلم الإنشاء فى المدرسة العالية "تالون إنداه (1
. والمساوة بين البحث الأول والبحث الثانى فيما يلى : 8002سومبيروجو بوجونيجورو" سنة 
)أ( ترقية تعلم الإنشاء، )ب( الحاصلة المأخوذة أن قدرة الطلاب على الإنشاء فى تعلم اللغة 
العربية. والفرق بينهما أن البحث الأول يستخدم طريقة القواعد والترجمة باستخدام الوسيلة. 
والبحث الثانى بدون استخدام الوسيلة
. والفرق 1102كوجين، وموضوع بحثه فعالية طريقة القواعد والترجمة فى تعلم اللغة العربية سنة (2
جمة باستخدام الوسيلة. والبحث الثانى بينهما أن البحث الأول يستخدم طريقة القواعد والتر 
بدون استخدام الوسيلة
ومن البيان السابق يعرف أن لهذا البحث مساوة بالبحث المقدم من قبل. وهذا البحث يتركز 
على البحث عن فعالية طريقة القواعد والترجمة بلوحة الصرة
المفهوم العملي.ب
هذا البحث يتكون من المتغيرين
)طريقة القواعد والترجمة بلوحة الصرةxمتغير .أ
وأما خطوات تنفيذها فهي فيما يلى 
يعطى المدرس المفردات الموجودة فى لوحة الصرة(1
يأمر المدرس الطلاب ان يكونو الجمل الصحيحة عن تلك المفردات(2
يأمر المدرس الطلاب لحفظ تلك الكلمة(3
حيأمر المدرس بعض الطلاب لقرأة الكتاب بصوت واضح صحي(4
يبين المدرس التركيب المتعلق بلقراءة(5
يأمر المدرس أحد الطلاب الماهرين لترجمة تلك القراءة(6
يأمر المدرس الطلاب ان يأخذ الخلاصة من القراءة ويكتبوها فى الكراسة(7
يأمر المدرس كل طالب لتركيب الكلمة التى أعدها المدرس داخل الصرة(8
تتركبوها كتابة صحيحةيأمر المدرس الطلاب ان يكتبو الكلمات (9
يصحيح المدرس الكتابة الطلاب الخطأت(01
القدرة على الإنشاء.ب
لصحيحةالهجائيةيستطيع الطلاب أن يكتبو الحروف (1
عن انشطتى فى :يستطيع الطلاب أن بكتبوا الجمل البسيطة باللغة العربية(2
البيت و المهنة
عن المواد الشفهييستطيع الطلاب أن يقدموا أفكارهم بالكتابة أو الإنشاء (3
الدراسة
يستطيع أن يؤلفوا القصص الجذابة(4
